



@ Kultur har i april 2001 
udnævnt Steno Museets net-
sted til at være årets bedste 
danske netsted med historie 
om teknik og kultur.
   Jørgen Burchardt, som er 
redaktør af Teknik @ Kul-
tur, motiverede prisen såle-
des: “Der var tæt opløb ved 
målstregen, da ‘årets bedste 
netsted’ skulle kåres. Fire 
udgivere stod næsten lige, 
da landets netsteder var ble-
vet gennemgået for deres 
kvalitet på 11 områder. En 
nøjere vurdering viste, at 
Steno Museet var bedst til 
at levere kvalificeret infor-
mation til professionelle og 
ikke-professionelle med en 
seriøs interesse.
   Det århusianske museum 
for videnskabshistorie står 
stærkt på flere områder. Mu-
seets udstillingsvirksomhed 
er fyldigt præsenteret i vir-
tuel form, og der findes et 
righoldigt baggrundsmate-
riale for undervisere. Denne 
fyldige skoletjeneste er en 
hjælp både for lærere som 
elever.
   Samtidig viser opdate-
ringsgraden, at netstedet er 
blevet integreret i museets 
daglige virke. Det er blevet 
Steno Museet bedst på nettet i 2001
Museet hjemmesider har fået en 1. præmie.
til en rutine, at nyheder præ-
senteres i denne elektroniske 
form.
   Hvis den besøgende ikke 
havde fået tilstrækkelig med 
information, vil den velredi-
gerede link-samling bringe 
en videre ud i den store ver-
den.
   Alt i alt er netstedet en 
god præsentation af det vi-
denskabshistoriske univers, 
hvilket redaktøren, muse-
umsinspektør Hans Buhl, 
skal have æren af.            
   Hertil kommer, at det var 
en æstetisk fornøjelse at be-
væge sig rundt på siderne, 
som var blevet skabt af Sid-
sel Kirketerp. Skønhedsvær-
dierne talte ganske vist ikke 
med i konkurrencen, men 
man kan se, at museet havde 
prioriteret kommunikatio-
nen på Internettet højt. Der 
havde været en designer til 
at formgive rammerne for 
netstedet.”
   Læs mere om prisen og 
undersøgelsen af de danske 
kulturhistoriske netsteder 
på www.teknik-og-kultur.dk/ 
for8-149.htm.
